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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya, 
Nama : Gracia Amelia 
NIM 00000020434 
Program Studi : Komunikasi Strategis 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang pada, 
Nama Perusahaan : Loyal Photobooth 
Divisi : Marketing Communication 
Alamat : Green Lake City, East Asia 2A no.21 
Cipondoh, Tangerang 
Periode Magang : 31 Agustus 2020 s/d 23 November 2020 
Pembimbing Magang : Angga Purnama 
 
Laporan praktik kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri dan saya 
tidak melakukan tindakan plagiat dalam proses pengerjaan laporan ini dalam bentuk 
apapun. Semua kutipan karya ilmiah peneliti lain atau lembaga lain yang telah dirujuk 
dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber dan kutipannya serta telah 
saya cantum kan di daftar Pustaka. 
Jika dikemudian hari terbukti melakukan kecurangan atau penyimpangan, baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan praktik kerja magang, 
maka saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah 
Internship yang telah saya jalankan. 
 








Peran Marketing Communication sangatlah penting bagi setiap usaha, baik pada 
perusahaan barang maupun jasa. Loyal Photobooth merupakan usaha yang bergerak di 
bidang jasa memiliki divisi Marketing Communication untuk membantu proses 
penjualan produk jasa yang ditawarkan. Divisi Marketing Communication pada Loyal 
Photobooth juga menangani sosial media perusahan yang menjadi gambaran dari 
produk yang ditawarkan. Dalam praktik magang ini, penulis menangani kegiatan 
marketing komunikasi dan juga sosial media seperti instagram dan TikTok dari Loyal 
Photobooth. Dalam pelaksanaan praktik kerja magang selama kurang lebih 60 hari dan 
langsung bertanggung jawab kepada koordinator lapangan selaku Marketing Manager 
yaitu Angga Purnama. Pekerjaan yang dilakukan selama praktik kerja magang antara 
lain melakukan lobi dan negosiasi dengan klien, membuat instagram story, serta 
membuat konten Tiktok. Dari praktik kerja magang ini, penulis mendapatkan banyak 
ilmu terkait lobi dan negosiasi yang berguna untuk menciptakan kaputusan pembelian, 
melakukan kerjasama dengan tim yang baik, dan juga mampu meningkatkan 
komunikasi interpersonal. 
 






Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, 
rahmat, dan kasihnya yang memungkinkan penulis untuk menyelesaikan penyusunan 
laporan magang ini dengan tepat waktu. Laporan magang dengan judul 
“PELAKSANAAN KEGIATAN MARKETING KOMUNIKASI PADA LOYAL 
PHOTOBOOTH”. Penulis menyusun laporan ini sebagai syarat dalam menyelesaikan 
studi Ilmu Komunikasi di Universitas Multimedia Nusantara. 
 
Dalam penyusunan laporan magang ini, penulis mendapat banyak dukungan 
moral, nasihat serta bimbingan yang baik terkait dengan penyusunan laporan secara 
langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin 
mengucapkan terima kasih banyak kepada: 
 
1. Dr. Dra. Endah Murwani, M.Si. selaku dosen pembimbing magang yang 
telah memberikan dukungan dan intruksi yang sangat berguna dalam 
menjalankan praktik kerja magang dan penyusunan laporan kerja magang, 
2. Intan Primadini, S.Sos., M.Si. selaku dosen penguji yang telah memberikan 
petunjuk dan arahan revisi yang sangat berguna dalam praktik kerja magang 
dan penyusunan laporan kerja magang, 
3. Angga Purnama selaku pembimbing lapangan yang telah memberikan 
bimbingan dan arahan saat kerja magang, dan menjadikan penulis lebih 
memiliki wawasan yang luas perihal dunia kerja 
4. Inco Hary Perdana, S.I.Kom., M. Si. selaku Kepala Program Studi Ilmu 
Komunikasi, 
5. Indra Anggawijaya selaku pemilik dari Loyal Photobooth karena telah 
memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan kerja magang, serta 
memberikan banyak ilmu dan semangat saat melakukan kerja magang dan 
penulisan laporan magang. 
6. Wanny Christin, Martin Prawira, Giovane Tionardy, Harry Setiawan selaku 
rekan kerja pada Loyal photobooth karena telah menghibur dan 
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menyemangati penulis saat melakukan kerja magang dan penulisan laporan 
magang 
7. Carissa Natalia, Armetta Lisya, serta seluruh sahabat yang sudah memberi 
semangat dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat 
menyelesaikan kerja magang ini. 
 
Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan pada materi laporan serta teknik 
penulisan dalam penyajian laporan kerja magang ini. Oleh karena itu, penulis sangat 
menerima apabila ada kritik atau saran yang bersifat konstruktif. Semoga laporan ini 
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